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./N P E N D I C E N-^. 1 
i^n ' l i s l s dlí va r i ansa para longitud de trxUos de c love l , en d i 
v r í ilujxiinaciones. 
Grados Sumas cuadr.^.- Cv 
v-.*^iVM l i b r e s d a s i!j¡<.-t^i'j> iudü 
2 982.39 491.20 59.97 
B 3 63.78 ^^...-. \ « 0 
AB 6 4 .05 0 .68 
n . - o - 24 196.67 8.19 
T O T / L 35 1.246,39 35.63 
' Var iedades 
B * I luminaciones . 
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A P É N D I C E No. 2 
Dates t ransformados a V A + u. b del numero de entrenudos de las d is t in tas var iedades de clavel con diferentes ho ras 
de i luminación 
R e d B a r ó n S w e e t H e a r t O c e a n S p r a y 
1 2 4 
T hora horas ho ras 
1 2 4 
T hora horas ho ras 
1 2 4 
T hora ho ras ho ras 
I 4 .36 4.29 4.22 4.09 1G.9C 4.16 4 .05 3.97 3 .90 16.08 4.36 4.36 4 .11 4.04 16.66 49,70 
II 4 .46 4 .34 4 .28 4 .34 17.42 4 .04 3 .90 3.87 3 .83 15,64 4.32 4 .10 4.15 4.16 16.73 49,79 
a n 4.11 4.10 4.05 3.96 16.22 4 .07 4 .10 3,91 3.92 16.00 4.36 4,29 4.21 4.10 16.96 49.18 
12,93 12,73 12.55 12.39 50,60 12,27 12.05 11.75 11,65 47.72 13.04 12,54 12,47 12.30 50,35 148,67 
T = Test igo, c e r o horas de i luminación. 
Anál is is de varianza para el niámero de entrenudos 
Fuente de 
variación 
Grados 
l ib res 
Sumas cua-
dradas 
Cuadrados 
medios 
F , ca lcu-
lada 
0,42 0,2100 16, 153 
0,22 O, 0733 6.4862 
AB 0,01 0.0017 
E r r o r 24 0 .27 0.0113 
T O T A L 35 0,92 0,0263 
A =• Variedades 
B " Duminaciones 
» • 
A P É N D I C E No. 3 
Datos t ransformados a \'~X" + t}.~5 del númoro de bro tes de l a s di.stintas var iedades de clavel con diferentes ho ras 
de i luminación 
R e d B a r ó n S w e e t H e a r t O c e a n S p r a y 
1 2 4 
T hora horas ho ras 
1 2 4 
T hora ho ras ho ras 
1 2 4 
T hora ho ras horas 
I 2.79 2.70 2,95 :i, 10 11.5'! 2 .77 3.15 3. IG 3,29 12.32 2.81 2 ,79 2.86 3,02 11,48 35 ,39 
II 2.93 2,72 3,19 3.27 12.36 3.44 3.30 3.4« 3.55 13.81 3.13 3,05 3,00 3,19 12,37 38 ,54 
III 2.63 2,72 2,85 3.03 11.23 2 ,77 2,93 3,05 3,13 l í , 8 8 2.61 2.85 2.90 2 ,97 11.33 34 ,44 
8,35 8.39 8.99 9.40 35,13 8.98 9.44 9.67 9.97 38.06 8.55 8,69 8,76 9,18 35,18 108,37 
T = Test igo, c e r o horas de i luminación. 
Anál is is de var ianza para el ntjmero de bróteos. 
Fuente de 
variación 
Grados 
l i b r e s 
Sumas cua-
dradas 
0,47 
Cuadrados 
medios 
0,2350 
F . calcu-
lada 
0,310 
0.45 O, 1500 0.198 
A B 0.05 O, 0083 
E r r o r 34 18,13 0. 7554 
TOTAL 35 19.1 0. 5457 
A = Variedades 
B = Iluminaciones 
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i No. 13 
a de variansa para el peso fr«sco de t r e s variedades de ciivel 
t . 
, . \ 4.- .-.-• ^ - \J l I. 
«"••''ados -.i^ -^tas cuadra- C;-- 'or, 
Ubx*íí3 das i ' í n-^üi^ 
2 89.833,72 44.01G.86 1 
3 3 4.077.07 1.359.02 0.39 
' B G 34a 37 141.56 0.16 
•or ¿4 83.4 
• • l ' l - 11 » I •• • - • • • II • I • • - - • • • • - ., - — . — - -
35 178.185.35 5.091.01 
^ Varíedadee 
» Ilumln^itonas 
l i i j fc i* • W r t i M W 
N D I No. 14 
oáliji:; do varlaoia para la Zítaduración total do claveles de t r e s 
variedades c « i distlotes ttatnümckxiQs. 
^ -..,.„.j de Cr&de^ Uunas cuadra- Cuad^^'adc» F calw« 
variación ÜbroB do medios lada 
A 386.849.39 193.426.56 10.3048 
B ." 303.089.45 101.0-^9.81 5.4283 
ü 47.u46.oG 'i. 
or 24 446.592. a t 18.608.02 
• • 1 , 1 IWl M i l ' <l • • • • ! • « • • • I — • I » a i >l w m » I I M ! • ! • • P • • • B M W W • m i M l • — • W I M « « * — — W ^ ^ W — — M M — M — > * — l IWIWI • MilM •! •« 1 
35 1.184.057.80 33.830.21 
^ dadas 
B * Xlttminacio»es 
